









ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɬɚɤɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɛɭɥɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤɿɜɤɿɧɰɟɜɨɦɭɩɿɞɫɭɦɤɭɦɚɜɡɞɨɛɭɬɢɜɢɩɭɫɤɧɢɤɲɤɨɥɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ 
ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɟɪɟɞ ɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɲɤɨɥɹɪɚɿɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ.  
ɐɿɥɤɨɦɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɨɫɜɿɬɚɹɤɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɧɟɦɨɠɟɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ 
ɜɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɪɿɜɧɟɦɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɿɦɚɽɧɚɛɭɬɢɦɨɥɨɞɶ, ɧɚɜɱɚɸɱɢɫɶɭ 
ɲɤɨɥɿ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɫɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ ɞɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ 
ɫɬɚɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɣɨɝɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɞɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨʀɭɱɚɫɬɿɭɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɬɚɿɧɲɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯ. 
Ɂɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɿ 
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɨɦɭɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɜɨɧɚɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɧɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ – ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ, ɛɟɡ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ. əɤɳɨ 
ɲɤɿɥɶɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɞɟ ɦɚɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɿ 
ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɹɩɟɜɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɬɨɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚɤɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɧɿɤɨɥɢɧɟɫɬɚɧɟ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɸ, ɚ ɨɬɠɟ, ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɯ), ɹɤɳɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɉɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶɧɚɫɭɱɚɫɧɢɣɪɢɧɨɤɩɪɚɰɿ, ɨɫɜɿɬɚɞɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɝɨɬɭɸɬɶ ɦɨɥɨɞɶ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɪɨɥɟɣ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ ɲɤɨɥɢ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɦɿɧɧɹ 
ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɚ ɣ ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɢɦ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɣ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɹɬɢ, ɲɜɢɞɤɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, 
ɧɚɜɱɚɬɢɫɹɜɩɪɨɞɨɜɠɜɫɶɨɝɨɠɢɬɬɹ.  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɽ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ,  ɳɨ ɞɥɹɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɥɿɞ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ, 
ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ, ɦɚɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ 
ɭɫɩɿɲɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜ ɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɫɩɪɢɹɸɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɫɮɟɪɚɦɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ. 
 Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɭɫɬɚɪɲɿɣɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ, ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɭɦɿɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɚɦɢ, 
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɚɯ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɛɭɬɿ ɭɦɿɧɧɹ ɜ ɫɜɨʀɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ – ɿ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɄɈɁɇ), ɹɤɢɦɢ ɦɚɸɬɶ 
ɜɿɥɶɧɨɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ ɿ ɭɱɧɿ ɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢ. Ɉɞɧɚɤɧɢɧɿɲɧɿɣ 
ɫɬɚɧɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɳɟɧɟ 
ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 





ɇɚɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɱɟɪɟɡ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Ⱦɥɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ 
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Forming of informative competence is through  
the use of the computer oriented facilities of studies  
Resume 
Requirements are certain to forming of informative competence of students of 
pedagogical colleges through the use in the process of preparation of the computer 
oriented facilities of studies. 
Keywords: computer, informatization of education, competence 
 
